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Зростаючі вимоги до конструктивно-технологічних параметрів гвинтових 
заготовок (ГЗ) потребують пошуку нових способів виготовлення їх нестандартних 
конструкцій. Тому розроблення прогресивних способів навивання ГЗ [1, 3] дозволяє 
створювати нові машини та механізми і сприяє підвищенню продуктивності праці. Для 
вирішення даної проблеми нами розроблено ряд сучасних способів і конструкцій для 












Рисунок 1 - Способи формування гвинтових заготовок: а) L-подібного профілю; 
б) з відігнутим зовнішнім контуром; в) еліпсоподібного профілю; г) на крок 
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